





















Oleh: Norazlina Abdul Rahman 
Kelas Literasi Maklumat merupakan program tunjuk ajar bagi meningkatkan lagi kemahiran pengguna dalam mengakses, 
mengenal pasti dan menilai pelbagai bah an yang terdapat di PKMAsecara berkesan dan cekap. PKMA telah menyediakan 
Kelas Literasi Maklumat kepada pelajar Fakulti, Institut dan Pusat yang dijalankan secara berterusan. 
Di samping itu, kelas ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada pengguna berkenaan dengan bagaimana mengguna 
perpustakaan dengan berkesan dan yang paling penting adalah bagaimana untuk mencapai dan menggunakan 
maklumat dengan tepat. 
Oleh itu, laporan analisis pendidikan pengguna disediakan bagi melihat kepada keberkesanan dan keberhasilan dari 
kelas yang disediakan disamping untuk tujuan: 
Pemantauan pencapaian objektif kualiti MS ISO 9001 :2008 
Pemantauan aktiviti pembelajaran sepanjang hayat universiti 
Analisa telah dilakukan berdasarkan 397 borang maklumbalas yang dikembalikan oleh pengguna yang kesemuanya 
adalah terdiri daripada pelajar. Pada Januari sehingga Jun 2015 telah diadakan sebanyak 16 sesi kelas literasi maklumat. 
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PKMA juga telah berjaya merangkul Anugerah Inovasi ICT dengan Projek: Sistem Repositori 

Institusi Menggunakan E-Prints. Anggota kumpulan terlibat: 

Puan Margaret Simeng (PKMA) 

Puan Korina Ibrahim (PKMA) 

Puan Karen Kornalius (PKMA) 

Cik Noorazerin Alladen (PKMA) 

Encik Maclean Patrick Sibat (PKTMK) 

Encik Chadrim Amping (PKTMK) 

Semoga penganugerahan ini akan menjadi pembakar semangat kepada bukan sahaja penerima 
anugerah malah keseluruhan warga PKMA untuk sama-sama meningkatkan lagi taraf perkhidmatan 




Oleh: Sheri I Aida Sulainan &Afzan Abdullah Ahmad 
.....1 P l'lda 9April 2015, Kelab PKMA telah mengadakan mesyuarat pemilihan AJK Kelab PKMA bagi 
sesi 2015-2017. Ahli Jawatankuasa dan Exco baru beriltizam untuk terus memperkasakan 
Kelab PKMA demi kebaikan bersama. 
Kelab ini juga telah mengadakan mesyuarat antara AJK dan Exco pada 14 April yang lalu. 
Oalam mesyuarat tersebut, beberapa perancangan dan cadangan aktiviti tahunan telah 
dibincangkan. Antara aktiviti-aktiviti tersebut adalah seperti Pertandingan Boling, Kempen 
Bulan Kemerdekaan, Kempen Bulan Bahasa, Khidmat Komuniti Oi Rumah Anak Yatim, 
Family Day, Tayangan Filem, Zumba, Health walk, Majlis Makan Malam dan Sambutan 
Hari Jadi Staf. Acara yang baru sahaja dilaksanakan ialah Pertandingan Boling Trio dan 
Sambutan Hari Jadi Staf pad a Jun yang lepas. 
Kelab berharap dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan merealisasikannya 
mengikut jadual perancangan yang ditetapkan. Kerjasama dari warga PKMA dan semua 
pihak adalah amat diharapkan dalam memajukan PKMA dan UNIMAS. 
PKMA (Puss!), 
Audit leT PKMA 201 5 03-06/0212015 8.00am-5.00pm PKMA PPU & PKMA 
Perubatan 
Kursus Asas Pengurusan '0-11102/2015 8.00am-S.00pm BUlk Mesyuarat PKMA
Pe~takaan Sin 1 
Program Latihan Sangkut dan 

Kursus Bagl SIal PKMA di 09-17/02/2015 8.00am-S.OOpm PKMA (pusa!) 

Pusat Sumber ILF, Sibu. 

Sumbang Saran PKMA 2015 
MaJlIs Makan Malam PKMA 
KUrsus Promoal Perpustakaan . 
Pet'lggunaan Adobe Photoshop 
Dalam Peoghaallan Bahan 
Promoal 
Kursus Pendedahan Kepada 
PERPUN dan ProJek'-prOjek 
Usaha Sama dl Bawah 
PERPUN 
16-17/02/2015 8.0oam-5.00pm AudItorium PKMA 
21/0212015 7.00pm-11.00pm Imperial Hotel 
Makmal Komputer2310212015 8.00am-S.00pm PKMA 
2610212015 B.OOam-S.OOpm Bilik Mesyuaral PKMA 
10103112015 8.00am-9.00em Auditorium PKMA 
Penerangan Bahaya Infeslasi 24/03/2015 3.GOpm-4.30pm BlUk Mesyuarat PKMATlkus dan Leptospirosis 
Pef1<ongsian Ilmu PKMA Sirl 08/0412015 8 00am-5.00pm BUlk Mesyuaral PKMA12015 
Pernongslan IImu KumpuJan 
KIK I·Solution, PKMA Bersama 28/04/2015 8.30am-l0.30pm CTF4 
Pelajar FSKPM 
BaSic Ttalnlng For CAlS 2710412015 3 00pm-5.00pm
OneSea1ch 
Bengke' Pengumpulan Input 
dan Pelbagai "TI untuk 
Penggubalan Pelan Strateglk 0610512015 9.QOam-12.00pm Blllk Mesyuaral PKMA 
UNIMAS (2015-2025) Yang 
Sejajar dengan PPPM (Pr) 
Pamlmpunan Pagl PKMA Katl 1110512015 8.00am-9.00sm Audltooum PKMA32015 
KeJohanan Tenpin Boling Trio 16/05/2015 1 30pm-S.OOpm Pusst BOling UNIMASPKMA 2015 
Program Slaf Perpuslakaan 18/0512015 8.00am-5.00pm Auditorium PKMABernuantl 
Menyertal Ngsbang GeWIII 1010612015 9.00am-1 00pm OeTARPUTRAUNIMAS2015 
1110612015 2.00pm-5.00pm Bllik Mesyuarat PKMA 
Ruang Legar12/0&12015 10.00am-12.00pm Audltonum PtoM 




. J/ao Tong . . 

UIl;lIers/ly (SJWI . 

-- -----~ - ,-- ­
3 Mae'2014 - 18 Mac 2014 

UlVistan delegesl . SMK Tuh Pn Oalul( 

Instilul Agama Islan, Palmggl HaJjah 

Negarl. PQnllanal( ke No,mah 

UNIMAS ,- ­
27 Mac 2014 , ,­
- '­
1., Apr2014 15"Apr2014 
Lawaran sambll Ma)lis Blmbingan Kunlungan Lawslan sambi) 
8elejarJK dan KaunseHng l(olojl<ed1sman Balai"r Sell 
Pembangunan Daeral1 Jemn!u! Ke--S TUJTa9 Bnktl. 
Pendidlkan DUN (SMK Tengku UPM lie UNIMAS Kuchlng 
Panlal Damal Ampuan HUh Alzan) 
18 Apr2014 2SApr 2014 
Lawatan Sampana ·Mallis
P.ogram komunitl Aprealllsi don Penulupan
be,sama palajar­ l(ur!lU5 Ke9lhatan I(elua'ga
pelajll' Tln9k~lilr1 6 (MOP 10602) Kllmpung S!i1ken
SMK Shuu"jan No.1 Mela u 
~, 
26 Me 2014 

Lawlltl1n 51( Lebelr . 
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